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with it，
 nothing more is 
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 truism-powers not delegated are reserved-the coexistence of state 




 THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES 
752-755 ，
 sections 1900-1902. (“
This amendment is 
a
 mere affirmation of what，
 upon any just reasoning，
 is 
a
 necessary rule of 
interpreting the constitution.") United States v. 
Sprague，
 282 U.S. 716，
 733 (1931). (“
The Tenth Amendment was intended to 
confirm the understanding of the people at the time the Constitution was adopted ，
 that powers not granted to 
the States were 
reserved to the states or to the people. It added nothing to the instrument as originalIy
 ratified .
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